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所属コース H23.3 H24.3 H25.3 H23-5 比率 H26.3 比率
1 教育心理 0 1 3 4 0.03 7 0.07
2 学校教育 10 16 15 41 0.32 33 0.33
3 発達福祉 11 9 8 28 0.22 22 0.22
4 地域スポーツ 6 4 4 14 0.11 10 0.10
5 環境社会 5 4 6 15 0.12 10 0.10
6 人間情報 8 5 12 25 0.20 18 0.18
表2：卒業後の進路
進路 H23.3 H24.3 H25.3 H23-5 比率 H26.3 比率
1 企業 9 12 8 29 0.23 19 0.19
2 公務員 9 10 10 29 0.23 22 0.22
3 教員 18 13 22 53 0.42 17 0.17
4 本学の院 1 1 3 5 0.04 10 0.10
5 他大学の院 0 0 1 1 0.01 10 0.10
6 その他 3 3 4 10 0.08 23 0.23
表3：希望どおりに進路選択ができたか
選択枝 H23.3 H24.3 H25.3 H23-5 比率 H26.3 比率
1 ぜんぜん希望通りでない 0 1 0 1 0.01 18 0.18
2 ほぼ希望通りでない 2 4 1 7 0.06 10 0.10
3 どちらとも 4 7 19 20 0.16 28 0.28
4 ほぼ希望通り 18 9 14 41 0.32 21 0.21





































科目区分 H23.3 H24.3 H25.3 H23-5 H26.3
1 教養科目 3.15（1.22） 3.23（1.00） 3.40（0.84） 3.27（1.02） 3.44（0.98）
2 専門基礎 3.53（1.14） 3.54（1.13） 3.60（0.97） 3.56（1.08） 3.33（0.81）
3 専門共通 4.00（0.78） 4.13（0.88） 4.27（0.81） 4.14（0.83） 3.73（0.99）
4 免許科目 3.90（1.16） 3.62（1.37） 3.98（0.95） 3.84（1.17） 3.89（1.01）
5 実習科目 4.30（1.17） 4.15（1.21） 4.42（0.91） 4.30（1.10） 3.78（0.97）
6 専門科目 4.40（0.77） 3.97（1.14） 4.10（0.82） 4.16（0.93） 4.03（0.83）
7 卒業研究 4.05（0.92） 3.64（1.10） 3.96（0.84） 3.89（0.97） 4.18（0.81）
表5：大学で習得した能力の自己評価の平均（標準偏差）
[学位授与方針]と（他の知的能力） H23.3 H24.3 H25.3 H23-5 H26.3
1[創造力]新しい問題にじっくり取り組んで解
決する能力が養われた。
3.40（1.07） 3.82（0.68） 3.44（0.98） 3.54（0.95） 3.90（0.95）
2[創造力]図に書いたり，分類して考える能力
が身についた。
3.00（1.05） 3.21（1.02） 3.35（0.90） 3.20（1.00） 3.52（0.85）
3[創造力]多様な文献を収集し，析する能力が
養われた。
3.63（1.07） 3.87（0.91） 3.75（0.88） 3.75（0.96） 3.62（0.89）
4[幅広い知識]口頭発表や討論などのプレゼン
テーション能力が養われた。
3.83（0.83） 3.92（0.86） 3.83（0.92） 3.86（0.88） 3.70（0.93）
5[幅広い知識]様々な領域の語彙を理解し，使
いこなせるようになった。
3.08（1.15） 2.82（0.96） 2.94（0.94） 2.95（1.02） 3.34（0.97）
6[コミュニケーション能力]外国語でのコミュ
ニケーション・スキルが養われた。
2.33（1.33） 2.18（1.17） 2.35（1.09） 2.29（1.20） 2.80（1.04）
7[専門的知識]専門分野の一般的な知識が養わ
れた。
3.98（0.88） 3.82（0.90） 3.85（0.79） 3.88（0.86） 3.15（1.11）
8[専門的知識]専門分野の問題解決能力が養わ
れた。
3.50（0.89） 3.51（0.98） 3.54（0.74） 3.52（0.87） 3.67（0.82）
18[責任感]市民・専門職業人としての社会的責
任感が養われた。










































[学位授与方針]と（他の知的能力） H23.3 H24.3 H25.3 H23-5 H26.3
19[責任感]他人に対する直感力や共感性が養わ
れた。
4.10（0.77） 4.05（0.75） 3.85（0.84） 3.99（0.80） 3.76（0.90）
9（視空間能力）視覚的なイメージを把握する
能力が養われた。
3.08（1.01） 3.18（0.98） 3.13（0.90） 3.13（0.96） 3.52（0.82）
10（聴覚的処理）音声を弁別したり，音楽の演
奏的特徴を判断する能力が養われた。
2.23（1.15） 2.28（0.99） 2.29（1.04） 2.27（1.06） 2.96（1.09）
11（長期記憶と検索）学習した内容を思い出し
て流ちょうに表現する能力が養われた。
2.78（0.85） 2.92（0.83） 3.00（0.96） 2.91（0.89） 2.84（1.14）
12（認知的処理速度）よく学習した内容の課題
なら速やかに実行できる能力が養われた。




3.33（1.03） 3.56（0.81） 3.60（0.84） 3.50（0.90） 3.55（0.80）
14（量の知識）数量的知識やセンスが養われた。 2.58（1.09） 2.59（1.06） 2.85（1.12） 2.69（1.10） 3.22（0.95）
15（読み書き）文献や書物を読む能力が養われ
た。
3.33（1.03） 3.72（0.85） 3.56（0.91） 3.54（0.95） 3.38（1.05）
16（読み書き）文章を分かりやすく書く能力が
養われた。
3.43（0.83） 3.69（0.82） 3.44（0.93） 3.51（0.88） 3.72（0.88）
17（精神運動能力）身体運動の巧みさや手先の
器用さが養われた。






































教養科目 専門基礎 専門共通 免許科目 実習科目 専門科目 卒業研究
1[創造力]新しい問題にじっくり取り組んで解
決する能力が養われた。
0.32** 0.31** 0.13 -0.00 -0.09 0.11 0.22*
2[創造力]図に書いたり，分類して考える能力
が身についた。
0.31** 0.34** 0.23** 0.30** 0.12 0.24** 0.31**
3[創造力]多様な文献を収集し，分析する能力
が養われた。
0.06 0.10 0.31** 0.25** 0.25** 0.34** 0.18
4[幅広い知識]口頭発表や討論などのプレゼン
テーション能力が養われた。
0.02 0.08 0.20* 0.08 0.05 0.36** 0.21*
5[幅広い知識]様々な領域の語彙を理解し，使
いこなせるようになった。
0.07 0.15 0.19* 0.19* 0.11 0.23** 0.09
6[コミュニケーション能力]外国語でのコミュ
ニケーション・スキルが養われた。
0.23* 0.07 0.01 -0.01 -0.08 -0.04 0.08
7[専門的知識]専門分野の一般的な知識が養わ
れた。
0.24** 0.36** 0.26** 0.23* 0.28** 0.52** 0.24**
8[専門的知識]専門分野の問題解決能力が養わ
れた。
0.16 0.18* 0.35** 0.29** 0.28** 0.37** 0.13
18[責任感]市民・専門職業人としての社会的責
任感が養われた。
0.27** 0.38** 0.25** 0.08 0.04 0.16 0.20*
19[責任感]他人に対する直感力や共感性が養わ
れた。
-0.08 0.08 0.00 0.05 0.08 0.21* 0.16
9（視空間能力）視覚的なイメージを把握する
能力が養われた。
0.19 0.19* 0.13 0.23* 0.10 0.14 0.08
10（聴覚的処理）音声を弁別したり，音楽の演
奏的特徴を判断する能力が養われた。




















教養科目 専門基礎 専門共通 免許科目 実習科目 専門科目 卒業研究
11（長期記憶と検索）学習した内容を思い出し
て流ちょうに表現する能力が養われた。
0.16 0.26** 0.18* 0.27** 0.21* 0.20* 0.14
12（認知的処理速度）よく学習した内容の課題
なら速やかに実行できる能力が養われた。




0.28** 0.27** 0.26** 0.09 0.09 0.13 0.13
14（量の知識）数量的知識やセンスが養われた。 0.26** 0.20* 0.12 0.07 0.03 -0.02 0.06
15（読み書き）文献や書物を読む能力が養われ
た。
0.18* 0.29** 0.20* 0.13 0.12 0.10 0.10
16（読み書き）文章を分かりやすく書く能力が養
われた。
0.15 0.21* 0.30** 0.12 0.15 0.25** 0.08
17（精神運動能力）身体運動の巧みさや手先の
器用さが養われた。
0.20* 0.21* 0.03 0.17 0.03 0.03 -0.08
表9：卒業予定者調査の場合
教養科目 専門基礎 専門共通 免許科目 実習科目 専門科目 卒業研究
1[創造力]新しい問題にじっくり取り組んで解
決する能力が養われた。
0.21* 0.29** -0.03 0.08 -0.22* -0.08 0.43**
2[創造力]図に書いたり，分類して考える能力
が身についた。
0.18 0.24* 0.14 -0.02 -0.24* -0.12 0.34**
3[創造力]多様な文献を収集し，分析する能力
が養われた。
0.181 0.32** 0.23* -0.01 -0.07 -0.04 0.31**
4[幅広い知識]口頭発表や討論などのプレゼン
テーション能力が養われた。
0.12 0.30** 0.18 0.19 -0.02 0.02 0.28**
5[幅広い知識]様々な領域の語彙を理解し，使
いこなせるようになった。
0.26** 0.29** 0.18 0.15 0.01 0.09 0.31**
6[コミュニケーション能力]外国語でのコミュ
ニケーション・スキルが養われた。
0.30** 0.38** 0.11 0.19 -0.05 -0.07 0.20*
7[専門的知識]専門分野の一般的な知識が養わ
れた。
0.091 0.35** 0.47** -0.08 0.06 0.20* 0.21*
8[専門的知識]専門分野の問題解決能力が養わ
れた。
0.29** 0.33** 0.16 0.14 -0.04 0.04 0.40**
18[責任感]市民・専門職業人としての社会的責
任感が養われた。
0.14 0.22* 0.29** -0.15 0.09 0.19 0.16
19[責任感]他人に対する直感力や共感性が養わ
れた。
0.14 0.38** 0.19 -0.01 -0.01 0.02 0.21*
9（視空間能力）視覚的なイメージを把握する
能力が養われた。
0.31** 0.30** 0.22* 0.10 -0.03 0.08 0.35**
10（聴覚的処理）音声を弁別したり，音楽の演
奏的特徴を判断する能力が養われた。
0.19 0.31** -0.06 0.23* 0.05 -0.06 0.22*
11（長期記憶と検索）学習した内容を思い出し
て流ちょうに表現する能力が養われた。


































教養科目 専門基礎 専門共通 免許科目 実習科目 専門科目 卒業研究
12（認知的処理速度）よく学習した内容の課題
なら速やかに実行できる能力が養われた。




0.14 0.34** 0.07 -0.05 -0.01 0.02 0.11
14（量の知識）数量的知識やセンスが養われた。 0.17 0.01 -0.17 0.01 -0.00 -0.03 -0.01
15（読み書き）文献や書物を読む能力が養われ
た。
0.00 0.25* 0.18 -0.22* 0.00 0.15 0.22*
16（読み書き）文章を分かりやすく書く能力が
養われた。
0.24* 0.29** 0.12 0.05 -0.12 -0.03 0.18
17（精神運動能力）身体運動の巧みさや手先の
器用さが養われた。
0.12 0.27** -0.09 0.16 0.04 -0.12 0.01
